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Editorial
El número 110 de la revista Cooperativismo & Desarrollo es un llamado a repensar América Latina desde escenarios otros 
que vinculan potencialidades epistémicas en 
torno a las realidades de las personas y las 
organizaciones, más allá de las convencionales 
formas de producción. En esencia, los artícu-
los narran, desde posiciones geográficas y dis-
cursivas distintas, interpretaciones sociales, 
humanas, económicas y políticas que conver-
gen en temas vibrantes como la innovación 
social, la reafirmación de lo solidario y soste-
nible, así como la expectante discusión ante las 
normas internacionales de cara a la globaliza-
ción de las cosas, los procesos y las formas. 
Así que, apreciados lectores, este recorrido 
por las páginas de la revista es una invitación que 
los llevará a ese lugar de convergencia, donde se 
entretejen las condiciones de lo humano y que 
Boris Marañón Pimentel (2014) anuncia como 
“el punto de partida de la convivencia es el noso-
tros, el reconocimiento de que todo existe como 
un ser vivo y no hay separación entre sujetos y 
objetos, y el eje de las relaciones sociales es la 
complementariedad, no la acumulación ni la 
competencia” (p. 43)1. 
En el primer artículo, la cartografía, más 
allá del elemento descriptivo, sitúa una posibili-
dad de potencia para la construcción de políticas 
públicas, entendiendo las formas tradicionales 
1 Marañon-Pimentel, B. (2012). Solidaridad econó-
mica y po tencialidades de transformación en América 
Latina. Una perspectiva descolonial. Buenos Aires: 
clacso. Disponible en: http://retosalsur.org/wp-content/
uploads/2013/08/Solidaridadeconomica.pdf
y recientes de relación con la economía solida-
ria en un trabajo empírico ubicado en el terri-
torio. Lucas Gabriel Cardozo, Eugenio Serafino, 
Orlando Sotto y Julio Claudio Tealdo plantean 
desafíos para la generación de redes colaborativas 
solidarias que promuevan cadenas productivas: 
su indagación se establece en Argentina. 
Por su parte, Eduardo Enrique Aguilar Her-
nández establece un balance social de las coope-
rativas y las empresas sociales. En el caso de la 
Cooperativa de Consumo El Grullo en Jalisco, 
México, su análisis sirve de lente para otras orga-
nizaciones con similares características, en aras 
de consolidar instrumentos válidos de medición 
de la función social de las empresas de econo-
mía solidaria. Cabe resaltar que su trabajo hace 
parte de un proceso de cohesión con otras tres 
universidades. 
Sandra Milena Cárdenas Mora y Kelly 
Johanna Manzanares Mendoza, investigadoras 
de la Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia, 
presentan los resultados de su investigación en 
torno a “Las organizaciones de economía solida-
ria como mecanismo de integración de peque-
ños y medianos productores de yuca en Yopal, 
Casanare”. Desde su vivencia investigativa, plan-
tean alternativas económicas y sociales para la 
organización de pequeños y medianos produc-
tores de yuca en la mencionada región de la Ori-
noquía colombiana, con base en los principios 
de la economía solidaria.
En un trabajo conjunto entre la Universi-
dad La Gran Colombia, la Escuela Española de 
Negocios Internacionales y la Universidad Mili-
tar Nueva Granada, el equipo conformado por 
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Santiago García Carvajal, Henry Acuña Barrantes 
y Robinson Dueñas propone un diseño de cuadro 
de mando integrado de normas internacionales de 
información financiera niif para pyme. Su análi-
sis adquiere valor toda vez que se centran en los 
beneficios de la aplicación de estas normas en la 
coyuntura de las posibilidades de integrar peque-
ñas empresas a mercados globales, garantizando 
su superviviencia al disponer de información útil, 
real y oportuna a la hora de tomar decisiones. 
A la mitad de la revista usted encontrará un 
agradable contexto de discusión para hablar de las 
experiencias territoriales del buen vivir en Mede-
llín, Colombia, desde la perspectiva de las investi-
gadoras Indira Isabel Jiménez Inchima y Esperanza 
Gómez Hernández. En un estudio cualitativo, ellas 
evidencian los alcances y las brechas que, desde 
las apuestas gubernamentales, se encuentran en 
la consolidación de escenarios económicos de 
solidaridad que propenden al mejoramiento de la 
calidad de vida en el marco de sujetos solidarios y 
productivos.
Néstor I. Monroy Ochoa, Adriana I. Ruiz 
López, Diana Barajas Pardo, Camilo Pacheco 
Pérez y Darío Cárdenas García, un equipo inter-
disciplinario de la Universidad Cooperativa de 
Colombia, indagan sobre las “Alternativas de 
impacto del desarrollo sostenible de los productos 
de la caña de azúcar en el Piedemonte llanero”. Sus 
hallazgos cuestionan la transferencia efectiva de 
tecnología, la sostenibilidad de las iniciativas de 
negocio, la baja presencia del Estado manifiesta 
en los precarios niveles de escolaridad, entre otros 
temas de vital análisis. El estudio fue realizado en 
71 unidades productivas de caña de azúcar y trapi-
ches paneleros.
Esta edición de la revista cierra con el artículo 
“El capital social en el desarrollo de la innovación: 
el caso del sector agroalimentario costarricense”, 
realizado por los investigadores Luis Diego Soto 
Kiewit, Alexis Segura Jiménez, Guillermo Agui-
lar Mata, Rebeca Medina Díaz, Noely Díaz Fallas 
y Karen Arias Alfaro de la Escuela de Sociología 
de la Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica. 
Con una postura crítica y en una interacción sen-
tida y cercana con los actores del caso, el grupo de 
los investigadores reivindica las relaciones de coo-
peración y colaboración en el ejercicio pleno de la 
innovación, despojando el imaginario del innova-
dor solitario, resaltando las interacciones sociales, 
los aprendizajes significativos, la experiencia y 
construcción de vivencia como bitácoras para los 
países latinoamericanos. 
En este estado de cosas, la revista ofrece no 
solo la posibilidad de consultar o referenciar datos 
y situaciones, sino que establece un escenario de 
discusión abierto ante las realidades de perso-
nas, comunidades y estados desde la mirada crí-
tica de sus autores. Refleja la pasión y empeño 
de investigadores comprometidos con su trabajo 
en la búsqueda constante de condiciones dignas 
de vivencia, propuestas honestas para alcanzar 
una mejor calidad de vida en un mundo cada 
vez más globalizado, pero que a su vez regresa la 
mirada al territorio, donde encuentra su potencia 
y competencia. 
Andrés Paz Ortega
Magíster en Discapacidad e Inclusión Social
Universidad Nacional de Colombia
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Issue 110 of Cooperativismo & Desarrollo journal is a call to rethink Latin America from alternative scenarios that link episte-
mic potentialities with the contextual realities 
of people and organizations, moving beyond 
conventional forms of production. In essence, 
the articles narrate, from distinct geographical 
and discursive positions, the social, human, 
economic and political interpretations which 
converge on vibrant themes such as social 
innovation, the reaffirmation of models of soli-
darity and sustainability, as well as the ensuing 
discussion around the international norms 
related to the globalization of things, processes 
and forms.
So, dear readers, the journey through the 
pages of this issue is an invitation that will take 
you to that place of convergence where the con-
ditions of the human are interwoven with that 
which Boris Marañón-Pimentel (2014) has 
described: “The starting point of coexistence is 
the ‘we’, the recognition that everything exists as 
a living being and there is no separation between 
subjects and objects, and the axis of social rela-
tions is complementarity, not accumulation or 
competition” (p 43)1.
In the first article, cartography is shown 
to hold potential power beyond its descriptive 
function in the creation of public policy, under-
standing both the traditional and more recent 
cartographic forms in relation to the solidarity 
economy. In an empirical study carried out in 
Argentina, Lucas Gabriel Cardozo, Eugenio Sera-
fino, Orlando Sotto and Julio Claudio Tealdo 
1  Marañon-Pimentel, B. (2012). Solidaridad 
económica y potencialidades de transformación en América 
Latina. Una perspectiva descolonial. Buenos Aires: clac-
so. Disponible en: http://retosalsur.org/wp-content/up-
loads/2013/08/Solidaridadeconomica.pdf
identify challenges for the generation of collab-
orative solidarity networks which promote pro-
duction chains. 
Eduardo Enrique Aguilar Hernández, in 
his research, establishes a social scale for coop-
eratives and social enterprises. In the case of 
the El Grullo Consumer Cooperative in Jalisco, 
Mexico, his analysis serves as a lens for orga-
nizations with similar characteristics in order 
to consolidate valid instruments for measuring 
the social function of companies within the sol-
idarity economy. His work is part of a process of 
cohesion with three other universities.
Sandra Milena Cárdenas Mora and Kelly 
Johanna Manzanares Mendoza, researchers from 
the Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia, 
present the results of their research into “Solidar-
ity Economy Organizations as a Mechanism for 
the Integration of Small and Medium Cassava 
Producers in Yopal, Casanare (Colombia).” From 
their investigations, they propose economic and 
social alternatives for the organization of small 
and medium producers of cassava in the men-
tioned region of the Colombian Orinoquía, based 
on the principles of a solidarity economy.
In a collaboration between the Universidad 
La Gran Colombia, the Spanish School of Inter-
national Business and the New Granada Military 
University, joint researchers Santiago García 
Carvajal, Henry Acuña Barrantes and Robinson 
Dueñas propose a scorecard design integrating 
the International Financial Reporting Standards 
(ifrs/niif) for smes. Such analysis is valuable as 
it focuses on the benefits of applying these stan-
dards in the context of the possibilities of inte-
grating small companies into global markets, 
guaranteeing their survival through the pro-
vision of useful and timely information when 
making decisions.
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In the center pages of the journal you will 
find an engaging space discussing quality of life 
in different local areas and neighborhoods in the 
city of Medellin, Colombia, from the perspective 
of researchers Indira Isabel Jiménez Inchima 
and Esperanza Gómez Hernández. In a qualita-
tive study, they show the progress that has been 
made from novel government policies, the gaps 
still to be bridged, and how the consolidation of 
scenarios based on economic solidarity tends to 
improve quality of life in terms of fostering sup-
portive and productive citizens.
Néstor I. Monroy Ochoa, Adriana I. Ruiz 
López, Diana Barajas Pardo, Camilo Pacheco 
Pérez and Darío Cárdenas García, an interdisci-
plinary team from the Universidad Cooperativa 
de Colombia, report on “Impact Alternatives 
from the Sustainable Development of Sugar-
cane Products in the Foothills and Plains of the 
Colombian Llanos.” Their findings are related to 
technology transfer, the sustainability of busi-
ness activities, the lack of state presence demon-
strated by the precarious levels of schooling, 
among other topics of vital analysis. The study 
was carried out in 71 sugarcane production 
units and sugar mills.
This edition closes with the article “Social 
Capital in the Development of Innovation: The 
Case of the Costa Rican Agro-food Sector,” car-
ried out by researchers Luis Diego Soto Kiewit, 
Alexis Segura Jiménez, Guillermo Aguilar Mata, 
Rebeca Medina Díaz, Noely Díaz Fallas and 
Karen Arias Alfaro from the School of Sociol-
ogy at the Universidad Nacional, Heredia, Costa 
Rica. Taking a critical stance, and with up-close 
and heartfelt interactions with the actors in the 
case-study, the research group vindicates the 
relations of cooperation and collaboration in the 
innovation process, dispensing with the image 
of the solitary innovator and instead highlight-
ing the social interactions, significant learning 
experiences and the recording of experiences as 
guides for Latin American countries.
In this context, the journal offers not only 
the possibility of being a point of reference for 
research data and situations, but it also estab-
lishes a platform for open discussion around 
the realities of individuals, communities and 
states from the critical perspective of its authors. 
It reflects the passion and commitment of 
researchers in their continued search for more 
dignified living conditions, for genuine pro-
posals to achieve a better quality of life in an 
increasingly globalized world, but which then 
returns its gaze to the concept of territory, where 
one’s power and capabilities can be found.
Andrés Paz Ortega
Master’s Degree in Disability and Social Inclusion
Universidad Nacional de Colombia
